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1 背景と目的













ス (PL) 測定を行った。さらに、冷却したサンプルに、ZnO のラマン・赤外活性である光学フォ
ノンモードに対応する波長に調整した中赤外パルスレーザー（KU-FEL [B1]）、およびラマン散乱
測定用のプローブ光（Nd-YAGレーザー第 2高調波: 532 nm）を同時照射した。測定系は既報の
SiC を用いた測定 [B2] と同じである。
3 結果
本実験の目標とする ZnO における選択的格子振動励起の期待される振動モードは 590 cm¡1 付
近に存在し、波長 17:0 ¹m, エネルギー 73:2 meVに対応する。したがって、プローブ光 532 nm,
2:33 eV励起による Stokesおよび Anti-Stokes光は、2:33§0:7 eVすなわち 516 nm (Anti-Stokes)
および 549 nm (Stokes) に観測される。
現在までのところ、これらの信号を高い S/N比で観測するには至っていないため、より広い波
長範囲でのスペクトルの確認を行った（FIG. 1 [B3]）。532 nm 付近のノッチフィルターによる減
光領域の長波長側に Stokes 光が観測されているが、396 nm の典型的な励起子発光の鋭い発光バ
ンドとともに、不純物や欠陥に由来すると考えられる幅広い発光 [B4] があわせて観測され、これ
がラマン散乱信号に重なっていることが明らかとなった。
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4 考察
532=2 = 266 nm におけるプローブ光の二光子励起による ZnO からの PL 信号がラマン散乱信







FIG. 2 に示すとおり、PL バンドの発光強度は (1) 式に示すプローブ光による励起強度依存を
示すことが確かめられたため、二光子励起による ZnO からの PL信号であることが示唆された。
今後は、プローブ光励起強度の最適化、より欠陥の少ない単結晶試料の調製などのほか、Nd:YAG
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FIG. 1 Photoluminescence and raman spectra by
Nd:YAG laser (532 nm) excitation for ZnO(1100)
at ambient temperature [B3].
FIG. 2 Photoluminescence intensity at 396 nm in
FIG. 1 and ¯tting by Eq. 1 versus excitation light
intensity [B3].
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